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ABSTRAK 
 
 
Herdian Danang Indarto. PENERAPAN DIVERGENT DISCOVERY STYLE 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TAKTIK MENYERANG 
DAN BERTAHAN DALAM PERMAINAN SEPAKBOLA PADA SISWA 
KELAS XII TP 1 SMK MURNI 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2015/2016, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2015. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar taktik 
menyerang dan bertahan dalam permainan sepakbola siswa kelas XII TP 1 SMK 
Murni 1 Surakarta melalui penerapan Divergent Discovery Style. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XII TP 1 SMK Murni 1 Surakarta yang berjumlah 22 siswa. Sumber data 
berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, 
wawancara, angket berupa tes kognitif (pengetahuan), dokumentasi atau arsip 
berupa foto dan video. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. 
Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Prosedur 
penelitian adalah berupa siklus pembelajaran yang saling berkaitan. 
Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV diperoleh peningkatan yang 
signifikan terjadi pada prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada 
prasiklus hasil belajar permainan sepakbola pada kriteria sangat baik 0%,  baik 
4,55 %, cukup 27,27%, kurang 63,64%, dan kurang sekali 4,55% jumlah siswa 
yang tuntas adalah 7 siswa. Pada siklus I hasil belajar permainan sepakbola pada 
kategori sangat baik sebesar 4,55%, baik 27,27%, cukup 45,45%, kurang 22,73%, 
dan kurang sekali 0%, jumlah siswa yang lulus 14 siswa dengan persentase  
63,64%. Sedangkan pada siklus II hasil belajar permainan sepakbola pada 
kategori sangat baik sebesar 9,09%, baik 36,36%, cukup 40,91%, kurang 13,64%, 
kurang sekali 0%,  jumlah siswa yang tuntas dan lulus adalah 19 siswa dari total 
jumlah siswa 22 dengan persentase 86,36% dan yang belum tuntas 3 siswa dengan 
persentase 13,64%. Peningkatan terjadi pada siklus I dan siklus II. Hasil belajar 
permainan sepakbola telah mencapai target yang ingin dicapai  pada siklus II 
bahkan melebihi target meskipun belum semua siswa dapat tuntas dalam materi 
permainan sepakbola. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan Divergent Discovery Style 
dapat meningkatkan hasil belajar taktik menyerang dan bertahan dalam permainan 
sepakbola pada siswa kelas XII TP 1 SMK Murni 1 Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016.  
 
Kata Kunci: Hasil belajar taktik menyerang dan bertahan, permainan sepakbola, 
Divergent Discovery Style. 
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ABSTRACT 
 
 
Herdian Indarto Danang. APPLICATION OF DIVERGENT DISCOVERY 
STYLE TO IMPROVE THE LEARNING TACTICS OF ATTACK AND 
DEFENSE IN THE GAME OF FOOTBALL CLASS XII TP 1 SMK MURNI 
1 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2015/2016, Thesis. Surakarta: the Faculty 
of Education Sebelas Maret University of Surakarta, Nopember 2015. 
The purpose of this research is to improve learning outcomes tactics of 
attack and defense in the game of football class XII TP 1 SMK Murni 1 Surakarta 
through the implementation of Divergent Discovery Style. 
This research is a classroom action research (PTK). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. The subjects were students of class XII TP 1 SMK 
Murni 1 Surakarta totaling 22 students. Source data comes from teachers and 
students. Data collection techniques are observation, interviews, questionnaires in 
the form of tests of cognitive (knowledge), documentation or archives of photos 
and videos. The validity of the data using data triangulation technique. The data 
analysis using descriptive analysis techniques. The procedure is a form of learning 
cycle research interrelated. 
Based on the analysis in chapter IV acquired a significant increase 
occurred in prasiklus to the first cycle and from cycle I to cycle II. At pracycle 
result of learning the game of football in a very good criterion of 0%, 4.55% 
better, just 27.27%, 63.64% less and less a 4.55% number of students who 
completed is 7 students. In the first cycle of learning outcomes of football games 
in the very good category by 4.55%, 27.27% good, just 45.45%, 22.73% less, and 
less so 0%, the number of students who graduated 14 students with a percentage 
of 63.64%. While in the second cycle learning outcomes of football games in the 
category of excellent 9.09%, 36.36% good, fairly 40.91%, 13.64% less, less a 0%, 
the number of students who complete and pass is 19 students of the total number 
of students 22 with the percentage of 86.36% and unresolved 3 students with a 
percentage of 13.64%. The increase occurred in the first cycle and the second 
cycle. Results of learning the game of football has reached the target to be 
achieved in the second cycle even exceed the target, although not all students can 
be completed in a matter of football game. 
The conclusion of this study is the application of Divergent Discovery 
Style can improve learning outcomes tactics of attack and defense in the game of 
football  class XII TP 1 SMK Murni 1 Surakarta in academic year 2015/2016. 
 
Keywords: learning outcomes attack and defense tactics, the game of football, 
Divergent Discovery Style. 
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MOTTO 
 
Barangsiapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang 
dikehendaki)-Nya. (QS. Ath- Thalaq: 3) 
 
Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. (QS. Al-Isra: 7) 
 
Janganlah menjadi pohon kaku yang mudah patah. Jadilah bambu yang mampu 
bertahan melengkung melawan terpaan angin. (Bruce Lee) 
 
Nilai seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggung jawab, 
mencintai hidup dan pekerjaannya. (Kahlil Gibran) 
 
Apabila didalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 
kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia 
dengan kemajuan selangkah pun. (Ir. Soekarno) 
 
Menjadi dewasa memang tidak selalu menyenangkan, Namun dapat menjadi 
dewasa itu luar biasa. (Penulis) 
 
Cinta jangan sampai mengalahkan cita-cita. (Penulis) 
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